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USWATUN HASANAH. M3114141. SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 
GUEST HOUSE KPRI UNIVERSITAS SEBELAS MARET. Diploma III 
Teknik Informatika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juni 2017. 
Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Sebelas Maret atau KPRI 
UNS merupakan koperasi primer yang beranggotakan pegawai negeri Universitas 
Sebelas Maret. Koperasi ini menyediakan beberapa layanan jasa, salah satunya 
adalah Guest House. Guest House akan memenuhi kebutuhan pelanggan khususnya 
di area kota Solo. Jasa yang ditawarkan berupa tempat penginapan dan ruang 
pertemuan. Selama ini, pencatatan transaksi pengeluaran dan laporan akuntansi 
pada Guest House KPRI UNS masih manual menggunakan software Microsoft 
Excel. Hal ini memungkinkan laporan keuangan yang dicatat masih ada kesalahan, 
kesulitan dalam pencarian data, jika terdapat data yang hilang atau salah maka dapat 
menyebabkan laporan yang dihasilkan tidak akurat, dan penjumlahan berbagai 
macam transaksi rawan terjadi kekeliruan. Solusi yang diberikan untuk masalah 
tersebut adalah dibuatnya sistem informasi akuntansi untuk memudahkan kinerja 
pegawai dalam menyusun laporan akuntansi. 
Pembuatan sistem informasi ini menggunakan metode waterfall. Langkah-
langkah dari metode ini adalah pengumpulan data, membuat analisa kebutuhan 
sistem, desain database, implementasi, dan testing. Sistem informasi akuntansi 
Guest House KPRI UNS dibuat dengan menggunakan MySQL sebagai basis 
datanya, bahasa pemrograman PHP dan framework codeignitier. 
Sistem informasi akuntansi ini mampu mengelola transaksi pengeluaran kas, 
laporan jurnal, buku besar, neraca, dan laporan keuangan perusahaan. Laporan 
tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai 
dasar pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan terkait masalah 
keuangan.  
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Employees Cooperative Republic of Indonesia Sebelas Maret University or 
KPRI UNS is a primary cooperative which the members are Sebelas Maret 
University civil servant. This cooperative provides several services, one of them is 
Guest House. Guest House will fulfill needs of the customers, especially in the Solo 
area. Services which offered are lodging and meeting rooms. So far, the recording 
of expenditure transactions and accounting reports on Guest House KPRI UNS still 
manual using Microsoft Excel software. It enable the financial statements which 
recorded still have errors, difficulties in searching the data, if there are missing or 
wrong data it can cause inaccurate reports, and the sum of various transactions 
prone to error. The solution given to the problem is the creation of an accounting 
information system to facilitate the performance of employees in arranging the 
accounting reports. 
This information system is make using waterfall method. The steps of this 
method are data collection, making system requirements analysis, database design, 
implementation, and testing. Guest House accounting information system of KPRI 
UNS created by using MySQL as its data base, PHP programming language and 
codeignitier framework. 
This accounting information system is able to manage cash disbursement 
transactions, journal reports, ledgers, balance sheets, and corporate financial 
report. The report is expected to provide information that can be used as a basis 
for policy making or decision-making related to financial problems. 
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